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     Jako habilitační práci předkládá autorka publikovanou monografii na téma 
vězeňských, pouličních a motorkářských gangů. V roli oponenta mohu 
konstatovat, že jde o teoreticky i prakticky relevantní téma. Současně je vhodné 
zdůraznit, že v odborné literatuře domácí provenience ucelené zpracování 
problematiky zatím chybělo. Na aktuálnost tématu v českém prostředí odkazují i 
nedávné incidenty městských gangů mladistvých v Praze (bitky mezi 
smíchovskými a řepskými mladíky) anebo v Brně. 
     Problematika gangů představuje komplexní, interdisciplinární téma, které lze 
analyzovat z různých úhlů pohledu a s akcentem na různé vědní disciplíny 
počínaje kriminologií a konče speciální pedagogikou. Autorka ve své 
monografii adekvátně reflektuje tuto interdisciplinaritu tématu. Cílem 
monografie je vymezení (tj. deskripce a kategorizace) indikátorů nasvědčujících 
imitaci anebo identifikaci jedince s kriminálním prostředím gangů. Autorka 
přitom vychází z faktu, že gangy působí jako zločinecká uskupení, členové 
gangů se často dopouští excesivního, extrémního násilí a představují závažnou 
bezpečnostní hrozbu v lokálním i globálním rozměru, neboť narušují hodnoty a 
normy společnosti.   
     Monografie je strukturována do 8 hlavních kapitol. V první kapitole autorka 
vymezuje relevantní pojmy, tedy definiční rámec termínů, se kterými dále 
pracuje v textu. Obšírně se věnuje především klíčovému pojmu „gang“. 
Preferuje definici skupiny odborníků sdružených v tzv. Eurogangu, podle které 
lze gangy definovat takto: trvalá skupina mladých lidí trávících svůj volný čas 
na veřejných místech a provozujících ilegální činnosti jako součást své 
skupinové identity. Současně autorka naznačuje, že Evropa na sdílené definici 
gangu stále ještě pracuje. Na komparativní analýze pojmů vězeňské gangy a 
pouliční gangy pak autorka dokumentuje komplexitu jevů a s tím spojené 
definiční otázky. Vývoj problematiky v čase autorka objasňuje pomocí gangů 
první, druhé a třetí generace.  
     Druhá kapitola je zaměřena obecně na charakteristiky vězeňských gangů, na 
jejich prolínaní s životem za zdí a dotýká se také otázek prevence vzniku a 
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působení gangů ve věznicích. Autorka přitom čerpá z bohatých literárních 
zdrojů zejména z prostředí USA. V roli oponenta pozitivně oceňuji i zařazení 
pasáže o politice tzv. „gang denial“, tedy popírání existence či závažnosti 
problémů s gangy. Autorka přehledně odkazuje na příčiny tohoto přístupu. (str. 
58) a odkazuje na jeho riskantnost.  
     Navazující kapitoly jsou pak věnovány vybraným typům gangů, jejichž 
kolorit a kultura mají své dopady i v podmínkách České republiky. Autorka 
postupně analyzuje: 
 rasistické a nenávistné gangy 
 černošské gangy 
 hispánské gangy 
 motorkářské gangy 
 transnacionální gangy. 
Každá z uvedených kapitol je doplněna o shrnutí, relevantní typy gangů i o 
poznámky k domácí situaci. V pozici oponenta považuji za přínosnou explikaci 
současného stavu a rizik vyplývajících z extremistických skupin, tj. kapitolu 3.3. 
Autorka v ní analyzuje paralely mezi domácí extremistickou scénou a gangy. 
Tyto paralely spatřuje např. v programovém užívání násilí, v systémech 
kodifikované symboliky a ve vlastní skupinové dynamice anebo vztahu 
k členům pobývajícím za mřížemi (viz pasáže o tzv. prisoners of war a odkazy 
na status mučedníka a nikoli kriminálníka).  
     Ačkoliv by se mohlo zdát, že kapitola věnovaná černošským gangům je pro 
domácí prostředí spíše vzdálená, skýtá i tato část zajímavé podněty například 
v tom, jak existence etablovaných gangů může podněcovat vznik gangů 
konkurenčních (v textu konkrétně Crips a Bloods).     
     Za teoreticky i prakticky přínosnou považuji osmou kapitolu, ve které  
autorka zasazuje problematiku (vězeňských) gangů do kontextu aktuálních 
otázek zajišťování bezpečnosti a detekce bezpečnostních hrozeb. V této části se 
autorka vedle review odborné literatury opírá rovněž o vlastní empirické šetření 
k tématu radikalizace ve věznicích. Detailně je popsána adaptace na výkon trestu 
odnětím svobody (vězeňská subkultura, funkční typy vězňů, kodex chování 
vězně) v její negativní podobě, která je označována jako proces ideologizace, tj. 
přebírání norem/ideologie vězeňské subkultury. Autorka nezapomíná ani na tzv. 
procesy neutralizace pocitů viny, které představují aktuální téma řady 
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psychologických studií. Zmiňuje i pojem kontrakultury spojený s různými 
sociálně patologickými jevy. Tím si vytváří teoretický základ pro explikaci 
trojčlenky: imitace, identifikace, radikalizace, přičemž radikalizaci chápe jako 
takové přeladění osobnosti, které otevírá cestu k extrémnímu násilí. 
V monografii jsou dále identifikovány klíčové faktory, které ve vězeňském 
prostředí radikalizaci ovlivňují (str. 147 a dále). Autorka dokládá, že osoby 
s kriminální minulostí se pro svou náchylnost a akceptaci násilí stávají 
potenciálními členy teroristických organizací.        
     Souhrnně mohu konstatovat, že monografie „Gangy“ předložená 
v rámci habilitačního řízení splňuje standardy kladené na tento typ prací. 
Habilitační práce přehledně vymezuje a sumarizuje indikátory imitace anebo 
identifikace s gangy jako prototypem kriminálně závadových uskupení. Po 
obsahové stránce přináší monografie mnoho nových informací, které v domácím 
prostředí nebyly dosud v takto přehledné a ucelené podobě publikovány. Po 
formální stránce je text přehledný, explikace problematiky odborně fundovaná a 
současně srozumitelná.  
Otázky a podněty k problematice habilitační práce  
    V roli oponenta soudím, že habilitační práce rozvijí teoretické poznání 
nejen v charakteristikách a typologii gangů. Její teoretický, ale i praktický 
přínos spatřuji především v tom, že téma imitace a identifikace s těmito 
uskupeními zasazuje autorka do kontextu s problémem radikalizace a tudíž 
i bezpečnostních hrozeb. Způsob pojednání o tématu otevírá tudíž prostor pro 
další teoreticky i prakticky zajímavé a potřebné otázky. Příkladem mohu uvést 
problém příčin a zdrojů atraktivity gangů pro různé skupiny mladistvých 
v současné Evropě a ČR zvláště, vliv sociálních sítí na vznik a fungování gangů 
v Evropě anebo pak otázky limitace radikalizace u vězněných osob anebo 
obecně aktuální problematiku deradikalizace aneb distancování. 
Závěr: 
     Doporučuji monografii „Gangy. Vězeňské, pouliční a motorkářské.“ 
přijmout jako habilitační práci a doporučuji PhDr. B. Vegrichtovou, Ph.D., 
MBA  k dalšímu postupu v rámci habilitačního řízení.   
        
V Praze 9. 5. 2019      doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.  
